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TOT ÉS NUESA, SENYOR 
Tot és, Senyor, nuesa que no enganya. 
Nuesa del mar de r i tme ondulant; 
Alba nuesa al cim de la muntanya 
on les boires primes s'hi van mudant. 
Nua és, Senyor, la límpida estelada 
que birbil leja enllà del f i rmament. 
No és, Senyor, el doll de l'aigua clara 
i l'arbre i la llum i el brim del vent. 
Sols jo, Senyor, tapat de l'ampla fulla 
per cobrir ma nuesa i ma despulla 
cerco la bauma o el casal fornit . 
Tan sols mon esperit, nu com la f laire, 
0 un aleteig o una alenada d'aire, 
de nua veritat vol ser guarnit. 
Boi, agost del 1966 
BALADA DE NADAL DEL 1967 
Tarda rogent 
a l'Orient. 
Plant. 
Fang. 
Canyars, bardisses i recs 
Renecs. 
Més fang. 
Quin fred que hi fa al Viet-Nam! 
Al meu pessebre 
hi ha un Jesús d'ulls esquinçats, 
esbatanats, 
infant petit, migrat i bru de cara 
bocaterrós, 
malferit per un resquill brunzent, 
1 un fi l de sang calenta 
— l l à g r i m a l e n t a — 
s'escola pel seu cos morent. 
I l ' infant 
del Viet-Nam 
tan petit, marcit i bru de cara, 
ert sobre l'ara 
del f red, del fang, del rec i sa passera, 
resta sol. 
El plany un verderol. . . 
I el plant 
d'aquest Nadal 
— f r è v o l a o f r e n a — 
vessava dels meus ulls i de ma pena. 
Al cimal del meu pessebre 
lluu la plata 
de l'estrella 
d'Orient. 
Nadal, del 1967 
